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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92), se notifica a las empresas del Régimen General de la Seguridad 
Social, que a continuación relacionamos, la existencia de documentos recaudatorios de cuotas, por las cuantías que se señalan y que fueron 
devueltos por el servicio de correos, con la indicación de desconocidos.
c.c .c. RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE ORD
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-92/3794-63 JULIO/92 150000 1
24/ 1000956 PULIMENTOS LA SUIZA, S.L. LEON 1-92/3825-94 JUL Y AGO/92 60000 0
24/ 1000403 REAL LEONESA DE CONSTRUCCIONES LEON 1-92/3842-14 AGO Y SEP/92 51000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-92/3844-16 AGO. Y SEP/92 51000 0
24/ 42068 GESTION URBANISTICA, S.A. LEON 1-92/3877-49 ENERO/92 60000 0
24/ 42068 GESTION URBANISTICA, S.A. LEON 1-92/3878-50 FEBRERO/92 60000 0
-4/ 42068 GESTION URBANISTICA, S.A. LEON 1-92/3879-51 MARZO/92 60000 0
24/ 42068 GESTION URBANISTICA, S.A. LEON 1-92/3880-52 ABRIL/92 60000 0
24/ 42068 GESTION URBANISTICA, S.A. LEON 1-92/3881-53 MAYO/92 60000 0
24/ 35163 MIGUEL MARTIN VALLEJO LEON 1-92/3904-76 MAYO/92 51000 0
24/ 52217 JUAN MANUEL GARCIA GUISASOLA LEON 1-92/3907-79 ABR A MAY/92 60000 0
24/ 52217 JUAN MANUEL GARCIA GUISASOLA LEON 1-92/3908-80 FEB A MAR/92 60000 0
24/ 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON 1-92/3934-09 JULIO/92 51000 0
24/ 48183 GESTURBI S.L. LEON 1-92/3936-11 JULIO/92 51000 0
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON 1-92/3966-41 AGOSTO/92 75000 0
24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON 1-92/3968-43 AGOSTO/92 150000 0
24/ 53380 ANA MARIA ALVAREZ RODRIGUEZ LEON 1-92/4174-55 MARZO/92 50100 0
24/ 52899 CONSTRUC.PROMO.CONDE LUNA SL LEON 1-92/4281-65 SEP A DIC/92 75000 0
24/ 48871 DON TREBOL S.A. LEON 1-92/2653-86 DICIEMBRE/91 51000 0
24/ 48273 VENANCIO SANTAMARIA GARCIA LEON 1-92/3241-92 JUNIO/92 51000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-92/2809-48 ABRIL/92 250000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-92/3084-32 MAYO/92 250000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-92/3085-33 JUNIO/92 250000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-92/3696-62 JULIO/92 250000 0
24/ 50834 LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR LEON 1-92/378-42 ABRIL/91 60000 0
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24/ 50834 LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR LEON24/ 50834 LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR LEON24/ 50834 LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR LEON24/ 50834 LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR LEON24/ 51114 DIONI.VICENTE GARCIA FERNANDEZ LEON24/ 51114 DIONI.VICENTE GARCIA FERNANDEZ LEON24/ 51114 DIONI.VICENTE GARCIA FERNANDEZ LEON
24/ 50491 MANUEL FARIA DA COSTA LEON24/ 50835 DISTRIBUIDORA TECNO.INTER S.L. LEON24/ 49205 FROILAN ALVAREZ SILVANO LEON24/ 49205 FROILAN ALVAREZ SILVANO LEON24/ 50835 DISTRIBUIDORA TECNO.INTER S.L. LEON24/ 43645 FELICIDAD AGUNDEZ SANTOS LEON24/ 45627 SANTOS ALONSO ROGELIO LEON24/ 43645 FELICIDAD AGUNDEZ SANTOS LEON24/ 33420 ANDRES MARTINEZ GONZALEZ LEON24/ 33420 ANDRES MARTINEZ GONZALEZ LEON14/ 33420 ANDRES MARTINEZ GONZALEZ LEON24/ 33420 ANDRES MARTINEZ GONZALEZ LEON24/ 33420 ANDRES MARTINEZ GONZALEZ LEON
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA.S.A. LEON24/ 46857 DIVARREI LEON24/ 44379 VICENTE LOPEZ CASTAÑEDA LEON24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON24/ 45680 NOVO COLCHON S.A. LEON24/ 45336 HORACIO CAÑON GARCIA LEON24/ 40005 GRAÑERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON24/ 1000030 AGROTECNOS SOCIEDAD COOPERATIV LEON24/ 1000956 PULIMENTOS LA SUIZA, S.L. LEON24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON24/ 53554 GUTIERREZ ALAIZ TEODORO LEON14/ 52217 JUAN MANUEL GARCIA GUISASOLA LEON24/ 45680 NOVO COLCHON S.A. LEON
24/ 40293 GONZALEZ CASTRO ULPIANO LEON
24/ 48505 CIEL, S.A. LEON
24/ 48104 SUMINIS.LEONESES HOSTELERIA
24/ 46819 PAVIMENTOS LEONESES, S.L.
24/ 46819 PAVIMENTOS LEONESES, S.L.
24/ 46819 PAVIMENTOS LEONESES, S.L.
24/ 46819 PAVIMENTOS LEONESES, S.L.
24/ 46819 PAVIMENTOS LEONESES, S.L.
24/ 47920 DISTRIBUCIONES CELSO, SL.
24/ 45875 LEFAMA, S.AL.
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L
'4/ 53414 FERNANDO GONZALEZ ROBLES
24/ 50470 SOLTECNI, S.A
24/ 40645 DREUPER S.L.
24/ 40645 DREUPER S.L.
24/ 40645 DREUPER S.L.
24/ 40645 DREUPER S.L.
24/ 40645 DREUPER S.L.
24/ 53380 ANA MARIA ALVAREZ RODRIGUEZ
24/ 52815 JOSE ABDULKABIR GRAñERAS
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1-92/379-43 MAYO/91 60000 0
1-92/380-44 JULIO/91 60000 0
1-92/381-45 SEPTIEMBR/91 60000 0
1-92/382-46 OCTUBRE/91 60000 0
1-92/1534-34 JUL A NOV/91 600000 0
1-92/2581-14 DICIEMBRE/91 60000 0
1-92/2582-15 ENERO/92 60000 0
1-92/933-15 JUNIO/91 51000 0
1-91/4172-26 MAYO/91 60000 01-91/4529-92 MAYO/91 70000 0
1-91/4530-93! JUNIO/91 70000 0
1-92/386-50 AGOSTO/91 51000 0
1-92/136-91 JUN A JUL/89 90000 0
1-92/546-16 NOVIEMBRE/91 50100 0
1-92/692-65 JUN A JUL/89 60000 0
1-92/1038-231 SEPTIEMBR/91 60000 0
1-92/1039-24 AGOSTO/91 60000 0
1-92/1040-25 JULIO/91 60000 01-92/1041-26 JUNIO/91 60000 0
1-92/1042-27 MAYO/91 60000 0
1-92/1378-72 1/89 A 12/90 4000000 01-92/1691-94 ENE A MAR/92 51000 0
1-92/2307-31 JULIO/91 51000 01-92/806-82 JUNIO/91 60000 01-92/807-83 JULIO/91 60000 0
1-92/808-84 AGOSTO/91 60000 01-91/4370-30 JUN A SEP/91 51000 01-92/558-28 FEBRERO/91 75000 0
1-93/105-87 SEP A NOV/92 100000 0
1-93/238-26 JUNIO/92 50100 01-93/628-28 SEPTIEMBR/92 60000 01-93/670-70 SEPTIEMBR/92 75000 0
1-93/543-40 SEPTIEMBR/92 250000 0
1-92/3906-78 MAR A OCT/92 6000 0
1-92/425-89 JUL A OCT/91 51000 01-92/696-69 5-7-8/91 50100 01-91/4540-06 ABR A MAY/91 51000 0
1-92/156-14 JUNIO/91 60000 01-92/184-42 ABRIL/91 60000 0
1-92/185-43 MAYO/91 60000 0
1-92/186-44 JUNIO/91 60000 0
1-92/187-45 JULIO/91 60000 01-92/188-46 AGOSTO/91 60000 01-92/1955-67 OCTUBRE/91 51000 0
1-92/2231-52 MARZO/92 51000 0
1-92/2315-39 JULIO/91 51000 0
1-92/2483-13 ABRIL/92 60000 01-92/2484-14 OCTUBRE/91 60000 01-92/2485-15 NOVIEMBRE/91 60000 01-92/2486-16 DICIEMBRE/91 60000 01-92/2487-17 ENERO/92 60000 0
1-92/2488-18 FEBRERO/92 60000 01-92/2489-19 MARZO/92 60000 0
1-92/2567-00 JUNIO/92 75000 01-92/2567-09 MARZO/92 51000 0
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24/ 52815 JOSE ABDULKABIR GRAñERAS LEON 1-92/2861-03 ENERO/92 51000 0
24/ 35176 JOSE BAJO ALVAREZ LEON 1-92/2938-80 NOVIEMBRE/91 60000 0
24/ 25733 ANDRES MU\0Z BERNAL, S.A. LEON 1-92/2956-01 MAYO/92 75000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-92/3050-95 JUNIO/92 150000 0
24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON 1-92/3051-96 JUNIO/92 75000 0
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 1-92/3083-31 JUNIO/92 150000 0
24/ 52666 JOSE MARIA SUAREZ GUTIERREZ ARMONIA.- LE 1-92/3111-59 MAYO/92 51000 0
24/ 53371 ARTURO RENE AMOR SUAREZ LEON 1-92/3117-65 JUNIO/92 51000 0
24/ 1001210 MANUEL GARCIA GARCIA LEON 1-92/3161-12 MAY A AGO/90 90000 0
24/ 43598 LOZANO SANTAMARIA FELICIANO LEON 1-92/3168-19 MAYO/92 75000 0
24/ 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON I-92/.3169-20 JUNIO/92 51000 0
24/ 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON 1-92/3170-21 MAYO/92 51000 0
24/ 48183 GESTURBI S.L. LEON 1-92/3171-22 MAYO/92 51000 0
24/ 48183 GESTURBI S.L. LEON 1-92/3172-23 JUNIO/92 51000 0
24/ 1000611 CONSTRUCCIONES BILDOSO S.L. LEON 1-92/3177-28 MAYO/92 51000 0
24/ 1000611 CONSTRUCCIONES BILDOSO S.L. LEON 1-92/3178-29 JUNIO/92 51000 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 1-92/3188-39 NOVIEMBRE/91 60000 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 1-92/3189-40 DICIEMBRE/91 60000 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 1-92/3190-41 ENERO/92 60000 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 1-92/3191-42 FEBRERO/92 60000 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 1-92/3193-44 SEPTIEMBR/91 100000 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 1-92/3192-43 MARZO/92 60000 0
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L LEON 1-92/3214-65 JUNIO/92 60000 0
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L LEON 1-92/3215-66 MAYO/92 60000 0
24/ 49715 JULIAN EVAR. PELLIJERO ROBLES PUENTE CASTR 1-92/3228-79 DICIEMBRE/91 51000 0
24/ 49715 JULIAN EVAR. PELLIJERO ROBLES PUENTE CASTR 1-92/3229-80 FEBRERO/92 51000 0
24/ 49715 JULIAN EVAR. PELLIJERO ROBLES PUENTE CASTR 1-92/3230-81 ENERO/92 51000 0
24/ 45875 LEFAMA, S.AL. LEON 1-92/3282-36 JUNIO/92 51000 0
24/ 41982 MARTINEZ MANGA SECUND.Y OTRO LEON 1-92/3288-42 FEBRERO/92 50100 0
24/ 41982 MARTINEZ MANGA SECUND.Y OTRO LEON 1-92/3289-43 ENERO/92 50100 0
24/ 41982 MARTINEZ MANGA SECUND.Y OTRO LEON 1-92/3290-44 DICIEMBRE/91 50100 0
24/ 41982 MARTINEZ MANGA SECUND.Y OTRO LEON 1-92/3291-45 NOVIEMBRE/91 50100 0
24/ 41982 MARTINEZ MANGA SECUND.Y OTRO LEON 1-92/3292-46 OCTUBRE/91 50100 0
24/ 46441 REDES DE TELECOMUNICACION S.A. LEON 1-92/3358-15 2/91 A 9/92 6000 0
24/ 41313 FERNANDO SANTOS SANCHEZ LEON 1-92/3367-24 FEBRERO/92 60000 0
24/ 41313 FERNANDO SANTOS SANCHEZ LEON 1-92/3368-25 ENERO/92 60000 0
24/ 45668 AUTOMATICOS LAGO S.A. LEON 1-92/3394-51 MARZO/92 51000 0
24/ 47583 COMFI S.A. LEON 1-92/3498-58 2/92 A 10-92 75000 0
24/ 52766 LAYLA C.B. LEON 1-92/3543-06 OCTUBRE/91 51000 0
24/ 45233 MIGUEL ANGEL CRESPO ALVAREZ LEON 1-92/3644-10 OCTUBRE/92 60000 0
24/ 45233 MIGUEL ANGEL CRESPO ALVAREZ LEON 1-92/3645-11 OCTUBRE/92 90000 0
24/ 53332 CONTER C.B. LEON 1-92/3685-51 DICIEMBRE/91 50100 0
24/ 45063 AUTO DISTRIBUCIONES LEON S.A LEON 1-92/3686-52 NOVIEMBRE/91 60000 0
24/ 53602 CONSTRUCCIONES PAPALAGUINDA SL LEON 1-92/3701-67 ABRIL/92 60000 0
24/ 53602 CONSTRUCCIONES PAPALAGUINDA SL LEON 1-92/3702-68 MARZO/92 60000 0
24/ 53602 CONSTRUCCIONES PAPALAGUINDA SL LEON 1-92/3703-69 FEBRERO/92 60000 0
24/ 1000611 CONSTRUCCIONES BILDOSO S.L. LEON 1-92/3756-25 JULIO/92 51000 0
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON 1-92/3766-35 JULIO/92 75000 0
24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON 1-92/3767-36 JULIO/92 150000 0
24/ 43437 ESPERANZA R. ALONSO ALVAREZ LEON 1-92/3771-40 11/87 A 5/88 100000 0
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 1-92/3793-62 JULIO/92 150000 0
24/ 51473 TRANSPORTES Y SERVICIOS S.L. LEON 1-93/702-05 AGOSTO/92 75000 0
24/ 50083 CLUB DE GOLF LEON S.A. LEON 1-92/3295-49 JULIO/92 100000 0
24/ 50083 CLUB DE GOLF LEON S.A. LEON 1-92/3296-50 JUNIO/92 100000 0
24/ 50083 CLUB DE GOLF LEON S.A. LEON 1-92/3297-51 MARZO/92 100000 0
24/ 50083 CLUB DE GOLF LEON S.A. LEON 1-92/3298-52 ENERO/92 100000 0
24/ 45875 LEFAMA, S.AL. LEON 1-92/3344-01 ABRIL/92 51000 0
24/ 45875 LEFAMA, S.AL. LEON 1-92/3345-02 MAYO/92 51000 0
24/ 46441 REDES DE TELECOMUNICACION S.A. LEON 1-92/3357-14 ENERO/92 60000 0
24/ 48183 GESTURBI S.L. LEON 1-92/3976-51 AGOSTO/92 51000 0
24/ 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON 1-92/3977-52 AGOSTO/92 51000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-92/4015-90 AGOSTO/92 150000 0
24/ 44431 GONZALEZ OVEJERO,C.B. LEON 1-92/4016-91 AGOSTO/92 51000 0
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24/ 49579 SETAMSA S.L. LEON24/ 49579 SETAMSA S.L. LEON
24/ 49579 SETAMSA S.L. LEON24/ 44242 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO J LEON24/ 45875 LEFAMA, S.AL. LEON24/ 52803 RIARZA S.A. LEON24/ 52803 RIARZA S.A. LEON24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA.S.A. LEON
24/ 40005 GRAVERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON24/ 41641 MERINO RODRIGUEZ ANGEL LEON24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES LEON24/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. LEON24/ 32943 PILAS SECAS TUDOR S.A.. LEON24/ 45733 SUMITES S.A. LEON24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON
24/ 49366 JALON CASASOLA EMETERIO LEON24/ 50377 MEDINA MIGUEL CARLOS LEON14/ 50377 MEDINA MIGUEL CARLOS LEON
14/ 50377 MEDINA MIGUEL CARLOS LEON
24/ 51473 TRANSPORTES Y SERVICIOS S.L. LEON
24/ 52663 NORTE SERVICIOS YSISTEMAS SL LEON24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON
24/ 52891 LA SUD AMERICA CIA SEGU.S.A. LEON24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON
24/ 53506 APOLO S.A. DE SEGUROS LEON24/ 53622 ECIPEL S L LEON
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES S LEON24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA DE LEON24/ 1001531 APARICIO GLEZ JORGE SANTIAGO LEON24/ 1002177 SUMINISTROS ROMANILLOS, S.L. LEON24/ 1002204 SOCIEDAD GALLEGA DE MEDICINA P LEON4/ 1001373 ONLY BLUS, S.L. LEON
4/ 1001373 ONLY BLUS, S.L. LEON24/ 1001373 ONLY BLUS, S.L. LEON
24/ 41439 FALEMA S.A. LEON24/ 28164 BETEGON REDONDO EVILASIO LEON
4/ 28376 RECAUCH.CABEZAS E HIJOS S.L. LEON-4/ 39133 JOSE M. BELERDA APARICIO LEON4/ 39729 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO LEON4/ 40645 DREUPER S.L. LEON24/ 41982 MARTINEZ MANGA SEGUNDINO LEON4/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES LEON4/ 46062 ARESBLANC S.L. LEON4/ 46722 TELECA S.A. LEON4/ 48752 FRANCISCA CASTRO ALLER LEON4/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON4/ 50486 HORNO ELBA S.L. LEON4/ 51031 LEKORS MODA, S.L. LEON
4/ 51165 REPIDE S L LEON4/ 51522 JOSE LUIS CASTELLANOS GARCIA LEON
4/ 52051 AUXILIAR CONSTRUC.PESUA S.L. LEON4/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON4/ 53248 ASPON S.L. LEON4/ 1000492 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S LEON4/ 54122 ALFONSO GRAÑERAS PASTRANA LEON4/ 1000015 VEGA FERNANDEZ CASIANO LEON
4/ 1000595 RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS LEON24/ 1001146 DIEZ LOPEZ JUAN LEON24/ 36314 EXTINCAR S.A. LEON24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA,S.A. LEON24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON
1-92/2269-90 9/87 A 11/89 100000 0
1-92/2270-91 11/91 Al 2/91 60000 0
1-92/2271-92 1/92 A 2/92 60000 0
1-92/2752-88 NOVIEMBRE/91 50100 0
1-92/3681-47 JULIO/92 51000 0
R-93/4253-96 MAYO/93 467746 0
R-93/3756-84 ABRIL/93 558590 0
R-93/3870-04 MAYO/93 112726 0
R—93/3877—11 MAYO/93 122304 0
R-93/3885-19 MAYO/93 42034 0
R-93/3898-32 MAYO/93 40768 0
R—93/3901—35 MAYO/93 308574 0D-93/237-74 MAYO/91 33743 0
R—93/3913—47 MAYO/93 267884 0
R-93/3936-70 MAYO/93 201311 0
R-93/3949-83 ABR A MAY/93 62212 0
R-93/3955-89 DICIEMBRE/92 162950 0
R-93/3956-90 NOVIEMBRE/92 214658 0
R-93/3957-91 ENE A MAY/93 266693 0
R-93/3964-01 ABRIL/93 366466 0
R-93/3970-07 MAYO/93 135384 0
R-93/3972-09 MAYO/93 180511 0
R-93/3973-10 MAYO/93 89560 0
R-93/3975-12 MAYO/93 307152 0
R-93/3980-17 MAYO/93 358238 0
R-93/3983-20 MAYO/93 46217 0
R-93/4002-39 MAYO/93 314000 0
R-93/4007-44 MAYO/93 62114 0
R-93/4011-48 MAYO/93 38394 0
R-93/4018-55 MAYO/93 78138 0R-93/4020-57 MAYO/93 81536 0
R-93/4035-72 MAYO/93 49628 0
R-93/4036-73 MAYO/93 76438 0
R-93/4051-88 ENERO/93 44482 0
R-93/4052-89 FEBRERO/93 44482 0
R-93/4053-90 ABRIL/93 44482 0
R-93/1016-60 NOVIEMBRE/92 58302 0
R-93/3417-36 ABRlL/93 87442 0
R-93/3418-37 ABRIL/93 225203 0
R-93/3436-55 ABRIL/93 56600 0
R-93/3438-57 ABRIL/93 40487 0
R-93/3444-63 ABRIL/93 116465 0R-93/3448-67 ABRIL/93 40487 0
R-93/3451-70 ABRIL/93 40487 0
R-93/3466-85 MARZO/93 4620 0R-93/3473-92 ABRIL/93 56600 0
R-93/3490-12 ABRIL/93 50483 0
R-93/3494-16 ABRIL/93 56600 0
R-93/3501-23 ABRIL/93 36130 0R-93/3503-25 ABRIL/93 86172 0R-93/3504-26 ABRIL/93 458029 0R-93/3508-30 ABRIL/93 56600 0R—93/3511-33 ABRIL/93 113141 0
R—93/3515—37 ABRIL/93 182184 0
R-93/3520-42 ABRIL/93 125257 0
R-93/1703-68 DICIEMBRE/92 175675 0
R-93/3528-50 ABRIL/93 34865 0
R-93/3532-54 ABRIL/93 46074 0
R-93/3542-64 ABRIL/93 40487 0
R-93/3547-69 ABRIL/93 40487 0
R-93/3579-4 MARZO/93 255259 0
R-93/54-68 SEPTIEMBR/92 97714 0R-93/129-46 SEPTIEMBR/92 706003 0
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24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON R-93/612-44 OCTUBRE/92 665958 0
24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON R-93/1069-16 NOVIEMBRE/92 408928 0
24/ 38561 VIEJO CAMPO VICENTE LEON R-93/1537-96 DICIEMBRE/92 157004 0
24/ 25733 ANDRES MUÑOZ BERNAL, S.A. LEON R-93/2979-83 MARZO/93 148458 0
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON R-93/2991-95 MARZO/93 314224 0
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA.S.A. LEON R-93/3005-12 MARZO/93 114830 0
24/ 39968 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES LEON R-93/3010-17 MARZO/93 3202294 0
24/ 40005 GRANERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON •R-93/3011-18 MARZO/93 123570 0
24/ 40005 GRANERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON R-93/3012-19 JULIO/92 117804 0
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES LEON R-93/3026-33 MARZO/93 41191 0
24/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. LEON R-93/3029-36 MARZO/93 306443 0
24/ 44816 GAUDENCIO ESCUDERO MATEO LEON R-93/3034-41 MARZO/93 41191 0
24/ 45613 FRANCISCO JAV. GARCIA BLANCO LEON R-93/3040-47 MARZO/93 100110 0
24/ 45733 SUMITES S.A. LEON R-93/3041-48 MARZO/93 708829 0
24/ 46271 JUANA B.SAN MARTIN BADILLA LEON R-93/3046-53 FEBRERO/93 2112 0
24/ 46354 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DIAMANTI LEON R-93/3049-56 MARZO/93 42802 0
24/ 46722 TELECA S.A. LEON R-93/3053-60 MARZO/93 54318 0
24/ 47120 L I P 0 S T E S.L LEON R-93/3057-64 MARZO/93 271590 0
24/ 47475 CONSTRUCCIONES JOME S.L. LEON R-93/3063-70 MARZO/93 1394642 0
24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEON R-93/3081-88 MARZO/93 100110 0
24/ 52158 EDIFICACIONES LEONESAS, S.A. LEON R-93/3099-09 FEBRERO/93 67288 0
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON R—93/3102—12 MARZO/93 311438 0
24/ 52891 LA SUD AMERICA CIA SEGU.S.A. LEON R-93/3103-13 MARZO/93 80784 0
24/ 53506 APOLO S.A. DE SEGUROS LEON R-93/3110-20 MARZO/93 323140 0
24/ 53622 ECIPEL S L LEON R-93/3113-23 MARZO/93 46217 0
24/ 53629 FERDIVAZ S L LEON R-93/3114-24 FEBRERO/93 11744 0
24/ 53629 FERDIVAZ S.L. LEON R-93/1679-44 DICIEMBRE/92 102376 0
24/ 53723 RICARDO FIDALGO PEREZ LEON R-93/3117-27 MARZO/93 123570 0
24/ 54065 RICARDO FUENTE RODRIGUEZ LEON R-93/3121-31 AGOSTO/92 107980 0
24/ 54122 ALFONSO GRASERAS PASTRANA LEON R—93/3125—35 MARZO/93 42596 0
24/ 1000015 VEGA FERNANDEZ CASIANO LEON R—93/3127—37 FEBRERO/93 45786 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES S LEON R-93/3134-44 MARZO/93 250546 0
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON R-93/3142-52 MARZO/93 66979 0
24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON R-93/3149-59 MARZO/93 37967 0
24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA DE LEON R-93/3156-66 MARZO/93 124522 0
24/ 1001531 APARICIO GLEZ. JORGE SANTIAGO LEON R-93/3159-69 MARZO/93 82380 0
24/ 1001560 ALMARZA GARCIA RUBEN LEON R-93/3160-70 MARZO/93 82380 0
24/ 1002088 GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CON LEON R-93/3171-81 MARZO/93 187910 0
'4/ 1002204 SOCIEDAD GALLEGA DE MEDICINA P LEON R-93/3172-82 MARZO/93 75023 0
14/ 52803 RIARZA S.A. LEON R-93/3370-86 MARZO/93 1070496 0
24/ 49205 FROILAN ALVAREZ SILVANO LEON R-92/4813-47 AGOSTO/92 69565 0
24/ 49205 FROILAN ALVAREZ SILVANO LEON R-93/141-58 SEPTIEMBR/92 64067 0
24/ 49205 FROILAN ALVAREZ SILVANO LEON R-93/618-50 OCTUBRE/92 70117 0
24/ 49205 FROILAN ALVAREZ SILVANO LEON R-93/1082-29 NOVIEMBRE/92 68808 0
24/ 49484 FIGURA Y SALUD S.A. LEON R-93/148-65 FEBRERO/92 772828 0
24/ 49484 FIGURA Y SALUD S.A. LEON R-93/149-66 MARZO/92 808043 0
24/ 52158 EDIFICACIONES LEONESAS, S.A. LEON R-93/644-76 OCTUBRE/92 2360053 0
24/ 52158 EDIFICACIONES LEONESAS, S.A. LEON R-93/1115-62 NOVIEMBRE/92 1942222 0
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR S.L. LEON R-92/4888-25 AGOSTO/92 109231 0
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR S.L. LEON R-93/196-16 SEPTIEMBR/92 54896 0
24/ 52158 EDIFICACIONES LEONESAS, S.A. LEON R-93/1666-31 DICIEMBRE/92 973802 0
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA,S.A. LEON R-93/546-75 OCTUBRE/92 106325 0
24/ 44687 BETEGON REDONDO EVILASIO LEON R-93/577-09 OCTUBRE/92 100807 0
24/ 46807 CADENAS RODRIGUEZ ELENA LEON R-93/597-29 OCTUBRE/92 120383 0
24/ 50383 HILATURAS GENESIS S.A. LEON R-93/1470-29 SEPTIEMBR/92 4266 0
24/ 20431 HIJOS DE SANTOS IBAN S.L. LEON R-93/1491-50 DICIEMBRE/92 49511 0
24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON R-93/1493-52 DICIEMBRE/92 145044 0
24/ 37183 TOMAS ALDEANO GONZALEZ LEON R-93/1534-93 DICIEMBRE/92 205951 0
24/ 39133 JOSE M. BELERDA APARICIO LEON R-93/1540-02 DICIEMBRE/92 54318 0
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA,S.A. LEON R-93/1541-03 DICIEMBRE/92 100702 0
24/ 39915 SANCHEZ FERNANDEZ EMILIO LEON R-93/1548-10 DICIEMBRE/92 123570 0
24/ 40645 DREUPER S.L. LEON R-93/1556-18 DICIEMBRE/92 117118 0
24/ 41439 FALEMA S.A. LEON R-93/1562-24 DICIEMBRE/92 56738 0
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24/ 41982 C.B.S.MTEZ.MANGA Y R.ANDRE C LEON 
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES LEON 
24/ 44597 GUTIERREZ E HIJOS S.A. LEON 
24/ 45965 CITSU S.L. LEON 
24/ 46271 JUANA B.SAN MARTIN BADILLA LEON 
24/ 46354 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DIAMANTI LEON 
24/ 46722 TELECA S.A. LEON 
24/ 47120 L I P O S T E S.L LEON 
24/ 47475 CONSTRUCCIONES JOME S.L. LEON 
24/ 49084 GALBO S. L. LEON 
24/ 49311 RESTAURADORES ASOCIADOS S A LEON 
24/ 49357 CIA. LEONESA AUDIOVISUAL S.L. LEON 
24/ 50083 CLUB DE GOLF LEON S.A. LEON 
24/ 51165 REPIDE S L LEON 
24/ 51506 INTERNAC.PROYECTISTA LEON SL LEON 
24/ 51558 SEGURAUTO S.A. LEON 
24/ 52245 ANGEL F.RODRIGUEZ PEREZ LEON 
24/ 45872 GIMNASIO MODULOR S.A. LEON 
24/ 45872 GIMNASIO MODULOR S.A. LEON 
24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON 
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON 
24/ 41604 NIVEL CUENTA LEON S.A. LEON 
24/ 41604 NIVEL CUENTA LEON S.A. LEON 
24/ 41604 NIVEL CUENTA LEON S.A. LEON 
24/ 40645 DREUPER S.L. LEON 
24/ 41313 FERNANDO SANTOS SANCHEZ LEON 
24/ 41641 MERINO RODRIGUEZ ANGEL LEON 
24/ 41982 MARTINEZ MANGA Y R. ANDRE C.B. LEON 
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES LEON 
24/ 44597 GUTIERREZ E HIJOS S.A. LEON 
24/ 44816 GAUDENCIO ESCUDERO MATEO LEON 
24/ 45733 SUMITES S.A. LEON 
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA LEON 
24/ 46271 JUANA B.SAN MARTIN BADILLA LEON 
24/ 46354 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DIAMANTI LEON 
24/ 46722 TELECA S.A. LEON 
24/ 47120 L I P O S T E S.L LEON 
24/ 1000015 VEGA FERNANDEZ CASIANO LEON 
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON 
24/ 33143 LABORATORIOS ROGER S.A. LEON 
24/ 35550 INDUSTRIAS QUIM. PROCOLOR S.A. LEON 
24/ 35550 INDUSTRIAS QUIM. PROCOLOR S.A. LEON 
24/ 39133 JOSE M. BELERDA APARICIO LEON 
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA.S.A. LEON 
24/ 39968 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES LEON 
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON 
24/ 53248 ASPON S.L. LEON 
24/ 53622 ECIPEL S L LEON 
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON 
24/ 1001258 ARIAS GONZALEZ LUIS LEON
24/ 1001313 REAL MAESTRANZA C.B. LEON 
24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA LEON 
24/ 1001531 APARICIO GONZALEZ LEON 
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 
24/ 20431 HIJOS DE SANTOS IBAN S.L. LEON 
24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON 
24/ 29693 DECEL S.L. LEON 
24/ 29693 DECEL S.L. LEON 
-4/ 34677 IND.QUI«HISPANO—NORTEAM.S.A. LEON 
24/ 35222 REUNION SEGUROS Y REASEGUR.S.A LEON 
24/ 38647 INSTITUTO FOMENTO ASOCIATIVO A LEON 
24/ 45613 FRANCISCO JAV. GARCIA BLANCO LEON
R-93/1569-31 DICIEMBRE/92 41191 0
R-93/1576-38 DICIEMBRE/92 515447 0
R-93/1587-49 DICIEMBRE/92 41191 0
R-93/1590-52 DICIEMBRE/92 307476 0
R-93/1602-64 DICIEMBRE/92 108246 0
R-93/1606-68 DICIEMBRE/92 31715 0
R-93/1608-70 DICIEMBRE/92 43512 0
R-93/1610-72 DICIEMBRE/92 54318 0
R—9 3/1617—79 DICIEMBRE/92 741851 0
R-93/1624-86 DICIEMBRE/92 1628551 0
R-93/1640-05 DICIEMBRE/92 1038722 0
R-93/1642-07 DICIEMBRE/92 44423 0
R-93/1643-08 DICIEMBRE/92 48348 0
R—93/1648—13 DICIEMBRE/92 285434 0
R-93/1657-22 DICIEMBRE/92 505007 0
R—93/1661—26 DICIEMBRE/92 44651 0
R-93/1663-28 DICIEMBRE/92 153571 0
R-92/4862-96 AGOSTO/92 399666 0
R-92/4920-57 1/92 A 6/92 187020 0
R-92/4921-58 11 Y 12/91 58986 0
R-93/3414-33 ABRIL/93 145472 0
R-93/3427-46 ABRIL/93 206140 0
R-93/3174-84 DICIEMBRE/92 232864 0
R-93/3175-85 ENERO/93 237926 0
R-93/3176-86 FEBRERO/93 238422 0
R-93/2077-54 ENERO/93 118748 0
R-93/2080-57 DICIEMBRE/92 61144 0
R-93/2083-60 ENERO/93 87442 0
R-93/2086-63 ENERO/93 40909 0
R-93/2091-68 ENERO/93 40909 0
R-93/2094-71 ENERO/93 125926 0
R-93/2099-76 ENERO/93 40909 0
R-93/2107-84 ENERO/93 334855 0
R-93/2110-87 ENERO/93 313974 0
R-93/2113-90 ENERO/93 31715 0
R-93/2115-92 ENERO/93 43798 0
R-93/2117-94 ENERO/93 53338 0
R-93/2125-05 ENERO/93 681824 0
R-93/2201-81 ENERO/93 45788 0
R-93/2043-20 ENERO/93 353503 0
R-93/2053-30 JUNIO/92 233453 0
R-93/2056-33 MAYO/92 112747 0
R-93/2057-34 JUNIO/92 116725 0
R-93/2064-41 ENERO/93 53338 0
R-93/2065-42 ENERO/93 113928 0
R-93/2073-50 DICIEMBRE/92 4749017 0
R-93/1669-34 DICIEMBRE/92 187756 0
R-93/1674-39 DICIEMBRE/92 133271 0
R-93/1678-43 DICIEMBRE/92 44651 0
R-93/1707-72 DICIEMBRE/92 66840 0
R-93/1716-81 DICIEMBRE/92 96696 0
R-93/1718-83 DICIEMBRE/92 82380 0
R-93/1725-90 DICIEMBRE/92 71174 0
R-93/1730-95 DICIEMBRE/92 82380 0
R-93/1973-47 DICIEMBRE/92 936684 0
R-93/2021-95 ENERO/93 47725 0
R-93/2026-03 ENERO/93 150589 0
R-93/2032-09 ENERO/93 492131 0R-93/2033-10 DICIEMBRE/92 675410 0
D-93/239-76 3/92 A 5/92 8734 0
D-93/241-78 ABRIL/90 5163 0
D-93/247-84 1/91 A 12/91 42331 0
D-93/328-68 ENERO/93 13349 0
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14/ 47475 CONSTRUCCIONES JOME S.L. LEON R-93/2131-11 ENERO/93 1616970 0
14/ 48505 CIEL, S.A. LEON R-93/2137-17 AGOSTO/92 347651 0
-14/ 48505 CIEL, S.A. LEON R-93/2138-18 OCTUBRE/92 203261 0
14/ 49710 VEGA DIEZ FERNANDO LEON R-93/2150-30 MAYO/92 45503 0
14/ 50082 CENTRO MEDICO LEON S.L. LEON R-93/2154-34 ENERO/93 76438 0
14/ 50083 CLUB DE GOLF LEON S.A. LEON R-93/2155-35 ENERO/93 290825 0
14/ 51165 REPIDE S L LEON R-93/2163-43 ENERO/93 448896 0
14/ 51506 INTERNAC.PROYECTISTA LEON SL LEON R-93/2166-46 ENERO/93 45788 0
14/ 52158 EDIFICACIONES LEONESAS. S.A. LEON R-93/2172-52 ENERO/93 847225 0
14/ 52245 ANGEL F.RODRIGUEZ PEREZ LEON R-93/21-74-54 OCTUBRE/92 208926 0
14/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON R-93/2176-56 ENERO/93 176056 0
14/ 53243 COMISARIA PRIVADA L.E.1S.L. LEON R-93/2182-62 ENERO/93 755477 0
4/ 53622 ECIPEL S L LEON R-93/2188-68 ENERO/93 45788 0
14/ 53629 FERDIVAZ S L LEON R-93/2189-69 ENERO/93 105718 0
14/ 53723 RICARDO FIDALGO PEREZ LEON R-93/2191-71 ENERO/93 122728 0
14/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR S.L. LEON R-93/2193-73 OCTUBRE/92 58301 0
14/ 54126 JUAN CALOS CABERO FERNANDEZ LEON R-93/2197-77 ENERO/93 153576 0
14/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES S LEON R-93/2209-89 ENERO/93 237497 0
14/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA LEON R-93/2228-11 ENERO/93 71174 0
14/ 1001531 APARICIO GONZALEZ JORGE SANT. LEON R-93/2232-15 ENERO/93 81817 0
14/ 52803 RIARZA S.A. LEON R-93/2467-56 ENERO/93 1245791 0
14/ 20431 HIJOS DE SANTOS IBAN S.L. LEON R-93/2527-19 FEBRERO/93 45349 0
14/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON R-93/2529-21 FEBRERO/93 152296 0
14/ 52891 LA SUD AMERICA CIA SEGU.S.A. LEON R-93/2178-58 ENERO/93 82177 0
14/ 29693 DECEL S.L. LEON R-93/2534-26 FEBRERO/93 542682 0
14/ 39133 JOSE M. BELERDA APARICIO LEON R-93/2547-39 FEBRERO/93 51707 0
14/ 39455 GRAFICAS BERNESGA.S.A. LEON R-93/2549-41 FEBRERO/93 104910 0
14/ 39968 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES LEON R-93/2554-46 FEBRERO/93 3785110 0
14/ 39968 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES LEON R-93/2555-47 ENERO/93 4623313 0
14/ 40005 GRA\ERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON R-93/2556-48 FEBRERO/93 122728 0
14/ 40645 DREUPER S.L. LEON R-93/2558-50 FEBRERO/93 111572 0
14/ 41641 MERINO RODRIGUEZ ANGEL LEON R-93/2562-54 FEBRERO/93 86879 0
14/ 41982 MARTINEZ MANGA SEGUNDINO LEON R-93/2563-55 FEBRERO/93 40909 0
14/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES LEON R-93/2569-61 FEBRERO/93 40909 0
14/ 44255 GABRIEL SANTOS CASTRO LEON R-93/2571-63 FEBRERO/93 446622 0
14/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. LEON R-93/2572-64 FEBRERO/93 297911 0
14/ 44597 GUTIERREZ E HIJOS S.A. LEON R-93/2573-65 FEBRERO/93 61331 0
14/ 44816 GAUDENCIO ESCUDERO MATEO LEON R-93/2576-68 FEBRERO/93 40909 0
24/ 45733 SUMITES S.A. LEON R-93/2581-73 FEBRERO/93 647064 0
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA LEON R-93/2585-77 FEBRERO/93 111427 0
24/ 46223 REC.LEONESA PLAST.Y VIDR.S.L LEON R-93/2588-80 FEBRERO/93 48918 0
24/ 46354 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DIAMANTI LEON R-93/2591-83 FEBRERO/93 43798 0
24/ 46722 TELECA S.A. LEON R-93/2594-86 FEBRERO/93 51707 0
24/ 47120 L I P 0 S T E S.L LEON R-93/2599-91 FEBRERO/93 424102 0
24/ 47475 CONSTRUCCIONES JOME S.L. LEON R-93/2604-96 FEBRERO/93 930366 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON R-93/2618-13 FEBRERO/93 51707 0
24/ 50083 CLUB DE GOLF LEON S.A. LEON R-93/2627-22 FEBRERO/93 190289 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON R-93/2633-28 FEBRERO/93 371092 0
24/ 51558 SEGURAUTO S.A. LEON R-93/2637-32 FEBRERO/93 94434 0
24/ 51558 SEGURAUTO S.A. LEON R-93/2638-33 ENERO/93 169268 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS YSISTEMAS SL LEON R-93/2644-39 FEBRERO/93 539308 0
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON R-93/2645-40 FEBRERO/93 178842 0
24/ 52891 LA SUD AMERICA CIA SEGU.S.A. LEON R-93/2646-41 FEBRERO/93 83570 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON R-93/2649-44 FEBRERO/93 130316 0
24/ 53506 APOLO S.A. DE SEGUROS LEON R-93/2650-45 FEBRERO/93 334282 0
24/ 53622 ECIPEL S L LEON R-93/2654-49 FEBRERO/93 45646 0
24/ 54126 JUAN CALOS CABERO FERNANDEZ LEON R-93/2664-59 FEBRERO/93 149027 0
24/ 1000322 RATERO GUTIERREZ VICENTE LEON R-93/2673-68 FEBRERO/93 204546 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES S LEON R-93/2675-70 FEBRERO/93 223142 0
24/ 1000595 RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS LEON R-93/2679-74 FEBRERO/93 40909 0
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON R-93/2681-76 FEBRERO/93 61142 0
24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON R-93/2685-80 FEBRERO/93 37256 0
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24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA DE LEON
24/ 1001531 APARICIO GLEZ.JORGE SANTIAGO LEON24/ 1001560 ALMARZA GARCIA RUBEN LEON
24/ 40434 PROYECTO ESTU.E INST.INDUST.SA LEON24/ 52803 RIARZA S.A. LEON
24/ 28164 BETEGON REDONDO EVILASIO LEON24/ 34361 GARCIA DIEZ MANUEL LEON
24/ 37183 TOMAS ALDEANO GONZALEZ LEON24/ 39133 JOSE M. BELERDA APARICIO LEON24/ 40645 DREUPER S.L. LEON
24/ 41982 MARTINEZ MANGA SEGUNDINO LEON
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA LEON24/ 47583 COMFI S.A. LEON
24/ 48610 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO LEON24/ 48752 FRANCISCA CASTRO ALLER LEON
24/ 49084 GALBO S. L. LEON24/ 50261 LORZA S.L. LEON24/ 50486 HORNO ELBA S.L. LEON14/ 51165 REPIDE s l LEON24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA.S.A. LEON24/ 39968 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES LEON
24/ 40005 GRAVERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON24/ 41313 FERNANDO SANTOS SANCHEZ LEON
14/ 45733 SUMITES S.A. LEON24/ 47475 CONSTRUCCIONES JOME S.L. LEON24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEON24/ 51506 INTERNAC.PROYECTISTA LEON SL LEON
24/ 52891 LA SUD AMERICA CIA SEGU.S.A. LEON24/ 52933 ROBLES GETINO EDITO LEON24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON
24/ 53105 ARTICU.ORIENTALES HEISEI S.L LEON24/ 53506 APOLO S.A. DE SEGUROS LEON
24/ 53622 ECIPEL S L LEON
24/ 1000492 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S LEON24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA DE LEON24/ 1001531 APARICIO GLEZ.JORGE SANTIAGO LEON24/ 1002177 SUMINISTROS ROMANILLOS, S.L. LEON24/ 1002204 SOCIEDAD GALLEGA DE MEDICINA P LEON24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON24/ 577027 LEOPOLDO F. GONZALEZ ALONSO LEON24/ 578768 OSCAR F.LOPEZ AGUAYO LEON24/ 505309 AGUSTIN PEDREIRA MASTACHE LEON24/ 598509 ANA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ LEON28/ 4093038 JOSE MANUEL CABERO DIEGUEZ LEON8/ 2833483 ARTURO BARRIOS RODRIGUEZ LEON
8/ 3416023 JESUS NAVARRO IBAÑEZ LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON24/ 5324861 ASPON S.L. LEON
R-93/2696-91 FEB8ERO/93 73402 0
R-93/2700-95 FEB8E80/93 81817 0
R-93/2701-96 FEB8ERO/93 81817 0
R—93/2719—17 ENERO/93 887795 0
R-93/2931-35 FEBRERO/93 1205198 0
R-93/2982-36 MARZO/93 84348 0
R-93/2993-00 MARZO/93 62638 0
R-93/3000-07 MARZO/93 82380 0
R-93/3004-11 MARZO/93 54318 0
R-93/3015-22 MARZO/93 125273 0
R-93/3020-27 MARZO/93 41191 0
R-93/3045-52 MARZO/93 105578 0
R-93/3064-71 MARZO/93 138976 0
R-93/3069-76 MARZO/93 41191 0
R-93/3072-79 MARZO/93 50053 0
R-93/3076-83 MARZO/93 1067431 0
R-93/3084-91 MARZO/93 40670 0R-93/3088-95 MARZO/93 37468 0
R-93/3092-02 MARZO/93 396209 0
R-93/3437-56 ABRIL/93 109720 0
R-93/3440-59 ABRIL/93 174697 0
R-93/3441-60 ABRIL/93 121462 0
R-93/3446-65 ENERO/93 20026 0
R-93/3462-81 ABRIL/93 280003 0
R-93/3482-04 ABRIL/93 1154861 0
R-93/3499-21 ABRIL/93 100962 0
R-93/3507-29 FEBRERO/93 4577 0
R-93/3516-38 ABRIL/93 78138 0
R-93/3517-39 ABRIL/93 46074 0
R-93/3518-40 ABRIL/93 301180 0
R-93/3519-41 ABRIL/93 46074 0
R-93/3.522-44 ABRIL/93 312554 0
R-93/3523-45 ABRIL/93 46074 0
R-93/3538-60 ABRIL/93 291164 0R-93/3544-66 ABRIL/93 62671 0
R-93/3548-70 ABRIL/93 37967 0
R-93/3556-78 ABRIL/93 78418 0
R-93/3561-83 ABRIL/93 80974 0
R-93/3573-95 ABRIL/93 50483 0
R-93/3574-96 ABRIL/93 73607 0
R-93/3845-76 MAYO/93 148458 0R-93/100011 AGOSTO/92 86486 0
R-93/100017 JUN Y SEP/92 96647 0
R-93/100036 ENE A DIC/92 1037838 0
R-93/100041 OCTUBRE/92 33655 0R-93/100040 ABR A DIC/92 778379 0
R-93/100033 JUN A DIC/92 276757 0
R-93/100022 NOV Y DIC/92 62964 0
R-93/503322 DICIEMBRE/89 7994 0R-93/501492 DICIEMBRE/89 222014 0
R-93/504177 JUNIO/90 241298 0R-93/502814 MARZO/90 297126 0R-93/503321 ENERO/90 14907 0R-93/501853 ENERO/90 236834 0
R-93/500176 DICIEMBRE/90 277252 0R-93/500515 11/90 A 2/91 56516 0
R-93/506660 NOVIEMBRE/90 289555 0R-93/500514 NOVIEMBRE/90 30110 08-93/506200 OCTUBRE/90 276308 08-93/505790 SEPTIEMBR/90 264006 0
8-93/505299 AGOSTO/90 269685 08-93/501945 ABRIL/91 271576 0
8-93/501557 MARZO/91 299018 0
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24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/500901 FEBRERO/91 231698 0
24/ 5324861 AS PON S.L. LEON R-93/500516 11/90 A 2/91 95826 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/500648 ENERO/91 285770 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/501074 NOVIEMBRE/91 39744 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/500634 OCTUBRE/91 76783 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/500134 SEPTIEMBR/91 298072 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/503254 JULIO/91 281985 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/502826 JUNIO/91 306589 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/502391 MAYO/91 280093 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/503494 MAYO/92 42329 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/503151 ABRIL/92 42050 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/502735 MARZO/92 45936 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/501642 DICIEMBRE/92 44423 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/501084 NOVIEMBRE/92 43298 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/500621 OCTUBRE/92 43439 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/500144 SEPTIEMBR/92 41077 0
24/ 5324861 ASPON S.L. \ LEON R-93/504815 AGOSTO/92 41772 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/504354 JULIO/92 42050 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON R-93/503940 JUNIO/92 42605 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON N-93/501372 ABRIL/90 275330 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON N-93/500674 FEBRERO/90 188036 0
24/ 5324861 ASPON S.L. LEON N-93/501584 MAYO/90 301318 0
24/ 5212505 FLEXING S.L. LEON N-93/501210 MARZO/91 215235 0
24/ 5212505 FLEXING S.L. LEON N-93/500406 ENERO/91 810380 0
24/ 5212505 FLEXING S.L. LEON N-93/500976 FEBRERO/91 737361 0
24/ 5288182 GRUPO GEST.FOMENTO INTERNAC.SA LEON N-93/500010 24257 0
24/ 4617367 PROTECCION Y CUSTODIA S.A. LEON N-93/500013 624397 0
24/ 552606 MARIA DOLORES SANCHEZ NESPRAL LEON N.P.1.24/93 12/90 A 2/91 2642 0
24/ 316713 MIGUEL DIEZ GONZALEZ LEON N.P.1.24/67 OCT.A DIC/91 9000 0
24/ 443099 FRANCISCO ALAEZ VELARDE LEON N.P.1.24/61 SEP A DIC/88 17680 0
24/ 47248 ASPONLE C.B. LEON N.PI.93/2823 2,3 Y 4/90 19676 0
16/ 473338 ADELINO PEREZ CRESPO LEON N.P.1.24/26 ABR A JUN/92 27000 0
24/ 577595 ELENA BAJO LANZA LEON N.P.1.24/28 ABR A JUN/92 27000 0
8/ 3396411 JOVEN RAMON ICARMEN LEON N.P.1.50/152 NOVIEMBRE/90 73760 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-93/2946-57 AGOSTO/92 65580 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-92/1264-94 OCTUBRE/91 56872 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-92/2306-69 NOVIEMBRE/91 56872 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-92/3853-64 DICIEMBRE/91 56872 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-92/5078-28 ENERO/92 65580 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-92/6401-90 FEBRERO/92 65580 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-92/7774-08 MARZO/92 65580 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-92/8940-10 ABRIL/92 80291 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-92/10312 MAYO/92 65580 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-93/150-74 JUNIO/92 65580 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-93/1536-05 JULIO/92 65580 0
24/ 37109 JUAN F. ALONSO ALONSO LEON C.C.P.494/87 378744 0
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON R.S.24/22/93 0 0
24/ 44344 ALFIRSAN S.L, LEON R.S.24/23/93 0 0
24/ 46821 CONSTRUCCIONES REY S.L. LEON R.S.24/11/93 0 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA R-93/2923-27 FEBRERO/93 50765 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA R-93/2455-44 ENERO/93 50197 0
24/ 51754 CONDAFE S.L. LA BAÑEZA R-93/2450-39 ENERO/93 50197 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA R-93/1964-38 DICIEMBRE/92 48348 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA R-93/3361-77 MARZO/93 49487 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA 1-92/4009-84 AGOSTO/92 60000 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA 1-92/3757-26 JULIO/92 60000 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA 1-92/3122-70 MAYO/92 60000 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA 1-92/3121-69 JUNIO/92 60000 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA 1-92/2847-86 ABRIL/92 60000 0
24/ 52437 M CONCEPCION J.MENENDEZ MINE VALENCIA JUA R-93/1967-41 DICIEMBRE/92 82380 0
24/ 1002070 VALERO GARCIA ANGEL BARTOLOME VALENCIA JUA R-93/2962-66 FEBRERO/93 278928 0
24/ 1002054 FACHADAS RB S.L. VALENCIA JUA R-93/3782-13 ABRIL/93 169804 0
24/ 1002070 VALERO GARCIA ANGEL BARTOLOME VALENCIA JUA R-93/3402-21 MARZO/93 486412 0
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24/ 1002070 VALERO GARCIA ANGEL BARTOLOME VALENCIA JUA R-93/3783-14 ABRIL/93 291164 0
47/ 45878 AVELINO CARBAJAL CIMADEVILLA VALENCIA JUA R-93/4067-25 MARZO/93 61657 0
14/ 52674 MARTINEZ GUTIERREZ M DEL CONSU CARRIZO RIBE R-93/2929-33 FEBRERO/93 182585 0
-'4/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO RIBE R-93/2921-25 FEBRERO/93 40909 0
14/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO RIBE R-93/2509-1 MAYO/92 17312 0
14/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO RIBE R-93/2449-38 ENERO/93 40909 0
14/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO RIBE R-93/1958-32 DICIEMBRE/92 41191 0
14/ 52674 MARTINEZ GUTIERREZ M DEL CONSU CARRIZO RIBE R-93/4252-95 MAYO/93 92430 0
14/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO RIBE R-93/4243-86 MAYO/93 40768 0
14/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO RIBE R-93/3750-78 ABRIL/93 40487 0
14/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO RIBE R-93/3359-75 MARZO/93 41191 0
24/ 52674 MARTINEZ GUTIERREZ M DEL CONSU CARRIZO RIBE R-93/3368-84 MARZO/93 138647 0
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ BEMBIBRE 1-92/2495-25 DICIEMBRE/90 60000 0
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ BEMBIBRE 1-92/2496-26 ENERO/91 60000 0
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ BEMBIBRE 1-92/2497-27 FEBRERO/91 60000 0
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ BEMBIBRE 1-92/2498-28 MARZO/91 60000 0
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ BEMBIBRE 1-92/2500-30 MAYO/91 60000 0
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ BEMBIBRE 1-92/2499-29 ABRIL/91 60000 0
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, S VILLAMEJIL R-93/2503-92 ENERO/93 43876 0
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, S VILLAMEJIL R-93/3779-10 ABRIL/93 42619 0
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, S VILLAMEJIL R-93/4278-24 MAYO/93 42482 0
24/ 41669 ALONSO FERNANDEZ JOAQUIN COGORDEROS R—93/3725—53 ABRIL/93 114830 0
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, S VILLAMEJIL R—9 3/3397 — 16 MARZO/93 43039 024/ 1000470 ARIDOS DEL CEA SL VILLAVER.ARC 1-93/171-56 MAYO/92 51000 0
24/ 1000470 ARIDOS DEL CEA SL VILLAVER.ARC 1-93/172-57 AGOSTO/92 51000 0
24/ 45527 Ms BLANCA GAMA MEDIAVILLA MONTEJOS CAM R-92/4767-01 AGOSTO/92 85488 0
24/ 47790 BUMERANG, S.L. VALVERDE DE R-93/2902-06 FEBRERO/93 173756 0
24/ 47790 BUMERANG, S.L. VALVERDE DE R-93/3731-59 ABRIL/93 41752 0
24/ 50771 FERNANDEZ CANAL TERESA VALVERDE DE R-93/3747-75 ABRIL/93 41752 0
24/ 50771 FERNANDEZ CANAL TERESA VALVERDE DE R-93/3354-70 MARZO/93 44563 0
24/ 1001189 TRANSPORTES RODIEZMO, S.L. VILLAMANIN R-93/4273-19 MAYO/93 58468 0
24/ 47088 TRANSPORTES RODRIGUEZ CASTAñON RODIEZMO R-92/4205-21 JUNIO/92 49302 0
24/ 47088 TRANSPORTES RODRIGUEZ CASTAñON RODIEZMO 1-92/4133-14 MARZO/92 50100 0
24/ 47088 TRANSPORTES RODRIGUEZ CASTAñON RODIEZMO 1-92/4195-76 ABRIL/92 51000 0
24/ 1001189 TRANSPORTES RODIEZMO, S.L. VILLAMANIN R-93/3774-05 ABRIL/93 114205 0
24/ 1000134 FARCOMEX S.A. JOARILLA MAT R-93/2001-75 OCTUBRE/92 92332 0
24/ 1000134 FARCOMEX S.A. JCARILLA MAT R-93/2511-3 NOVIEMBRE/92 95453 0
24/ 1000134 FARCOMEX S.A. JOARILLA MAT R-93/2968-72 DICIEMBRE/92 95453 0
24/ 1000134 FARCOMEX S.A. JOARILLA MAT R-93/3802-33 FEBRERO/93 112130 0
24/ 1000134 FARCOMEX S.A. JOARILLA MAT R-93/3406-25 ENERO/93 112130 0
24/ 1000134 FARCOMEX S.A. JOARILLA MAT D-93/71-05 SEPTIEMBR/92 13985 0
24/ 40644 GARCIA LAIZ ESTEBAN LA ROBLA R-93/2888-89 FEBRERO/93 37256 0
24/ 40644 GARCIA LAIZ ESTEBAN LA ROBLA R-93/2409-95 ENERO/93 38394 0
24/ 1000191 SAN MARTIN GARCIA AMELIA ROBLA (LA) R-93/4267-13 MAYO/93 40768 0
24/ 40644 GARCIA LAIZ ESTEBAN LA ROBLA R-93/4209-52 MAYO/93 38394 024/ 40644 GARCIA LAIZ ESTEBAN LA ROBLA R-93/3720-48 ABRIL/93 37967 0
24/ 40644 GARCIA LAIZ ESTEBAN LA ROBLA R-93/3329-45 MARZO/93 37967 024/ 40644 GARCIA LAIZ ESTEBAN LA ROBLA R-93/3330-46 OCT A DIC/92 117752 0
24/ 48162 MADERAS ANTONIO AIRES S. L. LEBRONES DEL R-93/1943-17 DICIEMBRE/92 48468 024/ 48162 MADERAS ANTONIO AIRES S. L. LEBRONES DEL R-93/1944-18 MARZO/92 194472 024/ 48162 MADERAS ANTONIO AIRES S. L. LEBRONES DEL R-93/2427-16 ENERO/93 48767 0
24/ 48162 MADERAS ANTONIO AIRES S. L. LEBRONES DEL R-93/898-39 OCTUBRE/92 323430 0
24/ 1000470 ARIDOS DEL CEA S.L. ALMANZA R-93/2488-77 NOVIEMBRE/92 22523 0
24/ 39843 CONST. MARTINEZ PRADA S.A. PONFERRADA R-93/2072-49 JUNIO/92 407790 0
24/ 40869 MANUEL QUINDIMIL PEDREIRA PONFERRADA CCR-92/412 9/86 A 5/89 2621894 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D R-92/5127-70 AGOSTO/92 279180 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D R-93/2905-09 FEBRERO/93 215230 024/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D R-93/3345-61 MARZO/93 236272 024/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D R-93/1403-59 NOVIEMBRE/92 211022 024/ 52620 ASPEE DISTRIBUIDORA S.L. VILLACEDRE R-93/4251-94 MAYO/93 98970 024/ 30719 NIQUELADOS LEON S.L. VILLACEDRE R-93/1910-81 DICIEMBRE/92 363886 024/ 30719 NIQUELADOS LEON S.L. VILLACEDRE R-93/2393-79 ENERO/93 103054 0
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24/ 52620 ASPEF DISTRIBUIDORA S.L. VILLACEDRE R-93/2463-52 ENERO/93 200786 0
24/ 52620 ASPEF DISTRIBUIDORA S.L. VILLACEDRE R-93/2928-32 FEBRERO/93 101531 0
24/ 52620 ASPEF DISTRIBUIDORA S.L. VILLACEDRE R-93/3755-83 ABRIL/93 145472 0
24/ 52620 ASPEF DISTRIBUIDORA S.L. VILLACEDRE R-93/3367-83 MARZO/93 148458 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D 1-92/785-61 AGOSTO/91 60000 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D 1-92/786-62 SEPTIEMBR/91 60000 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D 1-92/787-63 OCTUBRE/91 60000 0
24/ 1001153 FRANCO CAÑO CENTENO VILLAMONTAN R-93/2687-82 FEBRERO/93 76124 0
24/ 44971 TRANSP. INDUST. CORDOBA S .A. VALDELAFUENT 1-92/3247-01 JUNIO/92 60000 0
24/ 44971 TRANSP. INDUST. CORDOBA S .A. VALDELAFUENT 1-92/3246-00 MAYO/92 60000 0
24/10003148 ANTONIO MANUEL LOPEZ ALVAREZ VALDEFRESNO R-93/800009 8-9 Y 10/92 32976 0
24/ 1001881 PROCAVIA S.L. SAN MIELAN D R-93/4282-28 MAYO/93 537630 0
24/ 1001881 PROCAVIA S.L. SAN MIELAN D R-93/3780-11 ABRIL/93 506312 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 R-92/5102-45 AGOSTO/92 121310 u
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 R-93/2411-00 ENERO/93 62963 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 R-93/2890-91 FEBRERO/93 61331 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 R-93/1387-43 NOVIEMBRE/92 118748 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 R-93/878-19 OVTUBRE/92 116471 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RÍA\0 R-93/413-39 SEPTIEMB/92 117761 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 1-91/4377-37 3 Y 4/91 600000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 1-92/1699-05 JULIO/91 60000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 1-92/1700-06 AGOSTO/91 60000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 1-92/1701-07 SEPTIEMB/91 60000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 1-92/1702-08 OCTUBRE/91 60000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 1-92/1703-09 NOVIEMBRE/91 60000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE RIA\0 1-92/1704-10 DICIEMBR/91 60000 0
24/ 54088 ZEMER LEON S.L. ONZONILLA R-93/1685-50 DICIEMBRE/92 89302 0
24/ 54088 ZEMER LEON S.L. ONZONILLA R-93/2195-75 ENERO/93 91578 0
24/ 54088 ZEMER LEON S.L. ONZONILLA R-93/3124-34 FEBRERO/93 25208 0
24/ 54088 ZEMER LEON S.L. ONZONILLA R—93/3123—33 MARZO/93 92430 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE ONZONILLA R-93/1558-20 DICIEMBRE/92 122990 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE ONZONILLA 1-92/3225-76 ENERO/92 60000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE ONZONILLA 1-92/3224-75 ABRIL/92 60000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE ONZONILLA 1-92/3223-74 MARZO/92 60000 0
24/ 41039 GONZALEZ ALONSO JOSE ONZONILLA 1-92/3222-73 FEBRERO/92 60000 0
24/ 49165 DISTRIBUIDORA LEONESA DE BEBIO ONZONILLA 1-93/331-22 JULIO/92 75000 0
24/ 49165 DISTRIBUIDORA LEONESA DE BEBIO ONZONILLA 1-93/332-23 JUNIO/92 75000 0
24/ 49165 DISTRIBUIDORA LEONESA DE BEBIO ONZONILLA 1-93/333-24 MAYO/92 75000 0
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA 1-92/3930-5 JULIO/92 51000 0
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-92/3932-7 JULIO/92 51000 0
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-92/3991-66 AGOSTO/92 51000 0
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA 1-92/3994-69 AGOSTO/92 51000 0
24/ 52849 NORBERTO ALVAREZ FONTOURA LA POLA DE G 1-92/3251-05 ABRIL/92 51000 0
24/ 52849 NORBERTO ALVAREZ FONTOURA LA POLA DE G 1-92/2076-91 DICIEMBRE/91 51000 0
24/ 47725 LENGOMIN VALOES JOSE JAVIER GARRAFE TORI R-93/1398-54 NOVIEMBRE/92 214660 0
24/ 39769 IBAN GARCIA MIGUEL ANGEL RIEGO VEGA R-93/3326-42 MARZO/93 396209 0
24/ 39769 IBAN GARCIA MIGUEL ANGEL RIEGO VEGA R-93/3327-43 ENERO/93 217259 0
24/ 1001932 SERRANO CANTON LEONILA ACEBEDO R—93/3167—77 MARZO/93 77861 0
24/ 1001932 SERRANO CANTON LEONILA ACEBEDO R-93/4028-65 MAYO/93 45128 0
24/ 52964 GARCIA CASASOLA AGUSTINA VILLAMARAN R-93/3757-85 ABRIL/93 40487 0
24/ 52964 GARCIA CASASOLA AGUSTINA VILLAMARAN R-93/3371-87 MARZO/93 41191 0
24/ 53372 LUIS ANTONIO RECIO GARCIA VILLAFER 1-92/3127-75 NOVIEMBRE/91 75000 0
24/ 1001518 RIESGO GARCIA JOAQUIN ANTIGUA (LA) R-93/2498-87 ENERO/93 118748 0
24/ 39269 ALVAREZ MATA DANIEL SAHAGUN R-93/1924-95 DICIEMBRE/92 96696 0
24/ 39269 ALVAREZ MATA DANIEL SAHAGUN R-93/2404-90 ENERO/93 100392 0
24/ 39269 ALVAREZ MATA DANIEL SAHAGUN R-93/2885-86 FEBRERO/93 101531 0
24/ 600051 AL.ESC.PROF. AYUNTAMIENTO SAMA SAHAGUN R-93/2941-45 FEBRERO/93 4758 0
24/ 39269 ALVAREZ MATA DANIEL SAHAGUN R-93/4207-50 ABR Y MAY/93 50330 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-93/1957-31 DICIEMBRE/92 41191 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-93/2448-37 ENERO/93 40909 0
24/ 1001540 EMPRESERCO, S.L. ASTORGA R-93/2500-89 ENERO/93 59375 0































































RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE ORD
SOCIEDAD CASINO ASTORGA R-93/2864-65 FEBRERO/93 44572 0
ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-93/2920-24 FEBRERO/93 40909 0
SEORVI C.B. ASTORGA R-93/2933-37 FEBRERO/93 37256 0
EMPRESERCO, S.L. AS TORGA R-93/2957-61 FEBRERO/93 55786 0
SOCIEDAD CASINO ASTORGA R-93/3308-24 MARZO/93 40670 0
ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-93/3358-74 MARZO/93 41191 0
EMPRESERCO, S.L. ASTORGA R-93/3396-15 MARZO/93 62638 0
SOCIEDAD CASINO ASTORGA R-93/3706-34 ABRIL/93 41227 0
EMPRESERCO, S.L. ASTORGA R-93/3778-09 ABRIL/93 58231 0
BURGER MANHATTAN CB. ASTORGA 1-92/4296-80 SEPTIEMB/92 51000 0
BURGER MANHATTAN CB. ASTORGA 1-92/4295-79 JULIO/92 51000 0
VIDEORAMA C.B. ASTORGA 1-92/3979-54 AGOSTO/92 51000 0
GONFREY S.L. ASTORGA 1-92/3981-56 AGOSTO/92 51000 0
SONIA M.CARRO MANZANO ASTORGA 1-92/3557-20 MARZO/92 51000 0
SONIA M.CARRO MANZANO ASTORGA 1-92/3556-19 FEBRERO/92 51000 0
SONIA M.CARRO MANZANO ASTORGA 1-92/3555-18 ENERO/92 51000 0SONIA M.CARRO MANZANO ASTORGA 1-92/3554-17 DICIEMBRE/91 51000 0
GONFREY S.L. ASTORGA 1-92/3336-90 MAYO/92 75000 0GONFREY S.L. ASTORGA 1-92/3335-89 ABRIL/92 75000 0GONFREY S.L. ASTORGA 1-92/3276-30 JUN10/92 75000 0
C.B.LA ESTANCIA SARIEGOS R-93/2501-90 ENERO/93 87442 0
AVIDA S.A. AZADINOS R-93/2901-05 JUN A DIC/92 257506 0
LA HOJA LICORES S.A. CARBAJAL LEG D-93/347-87 ENERO/93 2085 0
ECOMINA S.A.L. SARIEGOS R-93/4290-36 ABR A MAY/93 156997 0
BEPUR S.L. LORENZANA N-93/500002 337550 0
SABATE JORNET C.B. VILLATURIEL R-90/3201-30 ABRIL/90 31316 0
HERMANOS DE LA RIVA REYERO SAN ANDRES R R-93/606-38 OCTUBRE/92 2220 0CORRALES SANTAMARIA LUIS HILAR SAN ANDRES R R-93/631-63 OCTUBRE/92 232940 0
TECNIQUES INSTALLATIONS SYSTEM SAN ANDRES R R-93/654-86 OCTUBRE/92 53074 0
CORRALES SANTAMARIA LUIS HILAR SAN ANDRES R R-93/1652-17 DICIEMBRE/92 122990 0
CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. SAN ANDRES R R-93/1660-25 DICIEMBRE/92 54318 0
TECNIQUES INSTALLATIONS SYSTEM SAN ANDRES R R-93/1676-41 DICIEMBRE/92 108635 0
EMERGENCIA 2000 S.A. SAN ANDRES R R-93/1698-63 DICIEMBRE/92 44651 0CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. SAN ANDRES R R-93/2165-45 ENERO/93 53338 0
EMERGENCIA 2000 S.A. SAN ANDRES R R-93/2206-86 ENERO/93 45788 0
CASADO PEREZ LILIAN MARIA SAN ANDRES R R-93/2229-12 ENERO/93 38394 0
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER SAN ANDRES R R-93/2230-13 ENERO/93 81817 0
CORRALES SANTAMARIA LUIS HILAR SAN ANDRES R R-93/2628-23 FEBRERO/93 122664 0
CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. SAN ANDRES R R-93/2635-30 FEBRERO/93 51707 0VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE SAN ANDRES R R-93/2642-37 FEBRERO/93 34822 0EMERGENCIA 2000 S.A. SAN ANDRES R R-93/2671-66 FEBRERO/93 45646 0CASADO PEREZ LILIAN MARIA SAN ANDRES R R-93/2697-92 FEBRERO/93 37256 0
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER SAN ANDRES R R-93/2698-93 FEBRERO/93 81817 0NUEVO MOTOR S.L. TROBAJO CAMI R-93/1647-12 DICIEMBRE/92 158695 0EVASER C.B. TROBAJO CAMI R-93/1668-33 DICIEMBRE/92 54318 0NUEVO MOTOR S.L. TROBAJO CAMI R-93/2153-33 ENERO/93 152724 0ENASE SERVICIOS, S.L. TROBAJO CAMI R-93/2157-37 OCTUBRE/92 11020 0NUEVO MOTOR S.L. TROBAJO CAMI R-93/2625-20 FEBRERO/93 153576 0VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE SAN ANDRES R R-93/3512-34 ABRIL/93 35239 oANGEL F.RODRIGUEZ PEREZ TROBAJO CAMI R-93/174-91 SEPTIEMBR/92 114248 0RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER SAN ANDRES R R-93/4019-56 MAYO/93 28535 0EMERGENCIA 2000 S.A. SAN ANDRES R R-93/3998-35 MARZO/93 45644 0VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE SAN ANDRES R R-93/3968-05 MAYO/93 36912 0CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. SAN ANDRES R R-93/3963-00 MAYO/93 58559 0CORRALES SANTAMARIA LUIS HILAR SAN ANDRES R R-93/3954-88 MAYO/93 137995 0CASADO PEREZ LILIAN MARIA SAN ANDRES R R-93/3557-79 ABRIL/93 37967 0EMERGENCIA 2000 S.A. SAN ANDRES R R-93/3536-58 ABRIL/93 46074 0CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. SAN ANDRES R R-93/3505-27 ABRIL/93 56600 0NUEVO MOTOR S.L. TROBAJO CAMI R-93/3497-19 MARZO/93 8933 oRODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER SAN ANDRES R R-93/3157-67 MARZO/93 123570 0VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE SAN ANDRES R R-93/3100-10 MARZO/93 33566 0METTLER-TOLEDO S.A. ESPAÑOLA TROBAJO CAMI D-93/151-85 NOVIEMBRE/92 16065 0
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24/ 1001509 RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER SAN ANDRES R R-93/3558-80 ABRIL/93 121462 0
24/ 50184 ENASE SERVICIOS, S.L. TROBAJO CAMI 1-92/4153-34 SEP A OCT/92 51000 0
24/ 52851 EVASER C.B. TROBAJO CAMI 1-92/4007-82 AGOSTO/92 75000 0
24/ 52775 PINTURAS DEL BERNESGA S.L. TROBAJO CAMI 1-92/3323-77 MAYO/92 60000 0
24/ 29095 RICARDO DE LA FUENTE GONZALEZ TROBAJO CAMI 1-92/2660-93 OCTUBRE/91 51000 0
24/ 29095 RICARDO DE LA FUENTE GONZALEZ TROBAJO CAMI 1-92/2661-94 NOVIEMBRE/91 51000 0
24/ 52851 EVASER C.B. TROBAJO CAMI 1-92/3112-60 JUNIO/92 75000 0
24/ 53445 TECNIQUES INSTALLATIONS SYSTEM SAN ANDRES R 1-92/1653-56 ENERO/92 60000 0
24/ 52245 ANGEL F.RODRIGUEZ PEREZ TROBAJO CAMI 1-92/3921-93 MAYO/92 51000 C
24/ 52245 ANGEL F.RODRIGUEZ PEREZ TROBAJO CAM 1-92/3922-94 ABRIL/92 51000 0
24/ 52245 ANGEL F.RODRIGUEZ PEREZ TROBAJO CAMI 1-92/3923-95 FEBRERO/92 51000 0
24/ 52245 ANGEL F.RODRIGUEZ PEREZ TROBAJO CAMI 1-92/3924-96 MARZO/92 51000 0
24/ 50754 FERRADLAS JESMAN C.B. SAN ANDRES R 1-92/3439-96 MARZO/92 51000 0
24/ 48338 COMERCIAL IREDE S.L. SAN ANDRES R 1-92/3375-32 MARZO/92 60000 0
24/ 48338 COMERCIAL IREDE S.L. SAN ANDRES R 1-92/3374-31 DICIEMBRE/91 60000 0
24/ 48338 COMERCIAL IREDE*S.L. SAN ANDRES R 1-92/3373-30 OCTUBRE/91 60000 0
24/ 52775 PINTURAS DEL BERNESGA S.L. TROBAJO CAMI 1-92/3283-37 JUNIO/92 51000 0
24/ 1001497 CASADO PEREZ LIDIAN MARIA SAN ANDRES R R-93/1727-92 DICIEMBRE/92 38110 0
24/ 51362 CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. SAN ANDRES R R-93/3094-04 MARZO/93 54318 0
24/ 49105 ACCESORIOS VEDILLA,S.A. TROBAJO CAMI 1-92/937-19 NOV A DIC/91 51000 0
24/ 49105 ACCESORIOS VEDILLA,S.A. TROBAJO CAMI 1-92/1000-82 NOV A DIC/91 75000 0
24/ 27566 VDA.HERMINIO RDGUEZ.DIEZ BOÑAR R-93/1907-78 DICIEMBRE/92 59047 0
24/ 1000046 VICTORIA DIEZ S.A. BOÑAR R-93/4265-11 MAYO/93 36827 0
24/ 50002 RODRIGUEZ MORAN ADELINO VILLAOBISPO R-93/3498-20 ABRIL/93 283009 0
24/ 52460 TRANSPORTES SUTRA S.L. VILLAOBISPO R-93/3969-06 MAYO/93 575309 0
24/ 1000169 TRANSPORTES SUTRA, S.L. VILLAOBISPO R-93/3997-34 MAYO/93 233866 0
24/ 1000169 TRANSPORTES SUTRA, S.L. VILLAOBISPO R-93/3535-57 ABRIL/93 229658 0
24/ 52460 TRANSPORTES SUTRA S.L. VILLAOBISPO R-93/3513-35 ABRIL/93 814373 0
24/ 46620 TALLER CARP.METALICA J.J.SAL VILLAQUILAMB R-93/1609-71 DICIEMBRE/92 52326 0
24/ 1002230 GARCIA OBRAS S.L. VILLAQUILAMB R-93/3576-01 ABRIL/93 56600 0
24/ 52460 TRANSPORTES SUTRA S.L. VILLAOBISPO R-93/646-78 OCTUBRE/92 932030 0
24/ 1000169 TRANSPORTES SUTRA, S.L. VILLAOBISPO R-93/673-08 OCTUBRE/92 158154 0
24/ 42870 ANDRES FERNANDEZ MARCOS VILLAOBISPO R-93/1580-42 DICIEMBRE/92 54318 0
24/ 52460 TRANSPORTES SUTRA S.L. VILLAOBISPO R-93/2175-55 ENERO/93 930344 0
24/ 1000169 TRANSPORTES SUTRA, S.L. VILLAOBISPO R-93/2205-85 ENERO/93 170891 0
24/ 50002 RODRIGUEZ MORAN ADELINO VILLAOBISPO R-93/2626-21 FEBRERO/93 812971 0
24/ 52460 TRANSPORTES SUTRA S.L. VILLAOBISPO R-93/2643-38 FEBRERO/93 897449 0
24/ 1000169 TRANSPORTES SUTRA, S.L. VILLAOBISPO R-93/2670-65 FEBRERO/93 161424 0
24/ 1000169 TRANSPORTES SUTRA, S.L. VILLAOBISPO R—93/3131—41 MARZO/93 177204 0
24/ 52460 TRANSPORTES SUTRA S.L. VILLAOBISPO R-93/3101-11 MARZO/93 964910 0
24/ 42113 PANADERIA MACARIO S.L. VILLAOBISPO 1-92/3461-21 ABR A MAY/92 51000 0
24/ 42870 ANDRES FERNANDEZ MARCOS VILLAOBISPO 1-92/1775-81 DICIEMBRE/91 50100 0
24/ 42870 ANDRES FERNANDEZ MARCOS VILLAOBISPO 1-92/1774-80 NOVIEMBRE/91 50100 0
24/ 42870 ANDRES FERNANDEZ MARCOS VILLAOBISPO 1-92/1773-79 OCTUBRE/91 50100 0
24/ 20484 RAMON CAMPOS Y CAPEL S.L. NAVATEJERA 1-92/541-11 AGO A OCT/91 75000 0
24/ 1000709 SOUSA ALMEIDA JOAQUIN DE SABERO R-93/1988-62 DICIEMBRE/92 392783 0
24/ 1000709 SOUSA ALMEIDA JOAQUIN DE SABERO R-93/2491-80 ENERO/93 561119 0
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA SABERO R-93/2948-52 FEBRERO/93 170262 0
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA SABERO R-93/4269-15 MAYO/93 63809 0
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA SABERO R-93/3770-01 ABRIL/93 61457 0
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA SABERO R-93/3383-02 MARZO/93 66005 0
24/ 1000709 SOUSA ALMEIDA JOAQUIN DE SABERO R-93/3386-05 FEBRERO/93 106675 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-92/3319-73 MAYO/92 75000 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-92/3997-72 AGOSTO/92 60000 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-92/3390-47 JUNIO/92 60000 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-92/3927-2 JULIO/92 60000 0
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Administración Municipal
Ayuntamientos
SANTA MARIA DEL PARAMO
De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2, en 
relación con el 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el 
expediente n.° I de modificación de créditos del presupuesto de 
1993, mediante concesión de créditos extraordinarios y suplemen­
tos de crédito, resumido por capítulos:
1 ."-Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Pesetas
Cap. 1 -Remuneraciones de personal 300.000
Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 1.724.000
Cap. 4,-Transferencias corrientes 1.324.300
Cap. 6.-Inversiones reales 30.983.169
Cap. "/.-Transferencias de capital 1.500.000
Cap. 9.-Variación de pasivos financieros 1.250.000
Total 37.081.469
2.°-Linanciación de las expresadas modificaciones de crédi­
tos de la forma siguiente:
a) Con cargo al remanente líquido de tesorería 2.543.823
b) Transferencias de créditos entre partidas 6.124.000
c) Operación de crédito 28.413.646
Total 37.081.469
Contra la presente modificación de créditos podrá interponer­
se recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde la publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la provincia. Lo que se hace público para general cono­
cimiento y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 158.2 
y 150 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Santa María del Páramo, a 20 de diciembre de 1993.-E1 
Alcalde, Ramón Lerrero Rodríguez.
11869 Núm. 265.-840 pías.
Administración de Justicia
esta fecha dictada en el juicio de faltas número 154 de 1993 el 
hecho de lesiones acordó señalar para la celebración del corres­
pondiente juicio de faltas el próximo día 20 del mes de enero de 
mil novecientos noventa y cuatro a las 11,10 horas en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Instrucción número seis sita en la 
calle Sáenz de Miera número 6, mandando citar al señor Pisca! y 
a las partes y testigos para que comparezcan a celebrar dicho jui­
cio, debiendo acudir las partes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibimiento de las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa causa para dejar de hacerlo 
se les impondrá la multa correspondiente, conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podiendo los 
acusados que residan fuera de este municipio dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que tengan, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 970 de la referida Ley Procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia, 
para que sirva de citación en legal forma al denunciado Pelix 
Pérez López, cuyo último domicilio conocido fue en Tolibia de 
Abajo (León), cuyo actual paradero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León a 23 de diciembre de mil novecientos 
noventa y tres.-El Secretario, Máximo Pérez Modino.
97 Núm. 267.-3.136 ptas. 
* * *
En virtud de lo acordado en proveído de esta misma fecha 
por el limo. señor Magistrado Juez del Juzgado de Primera Ins­
tancia número seis de esta capital, en proveído de esta misma 
fecha dictado en los autos de juicio justicia gratuita número 
461/93M seguidos en este Juzgado a instancia de doña María 
Soledad Pollán Reñones contra Juan Manuel Pérez Blanco, hoy 
en ignorado paradero y domicilio, sobre obtención del beneficio 
de justicia gratuita, por medio de la presente se cita a don Juan 
Manuel Pérez Blanco, para que el día veintiséis de enero del 
corriente y hora de las diez de su mañana, comparezca en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sita en la Avda. Ingeniero Sáenz de 
Miera, 6, León, a la celebración del correspondiente juicio, advir­
tiéndoles que deberán concurrir provistos de los medios de prueba 
de que intenten valerse, bajo los apercibimientos legales.
León, a 29 de diciembre de 1993.-E1 Secretario (ilegible).
98 Núm. 268.-1.792 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrado Juez del Juzga­
do de Primera Instancia número tres de León y su partido judicial.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 204/93 se siguen autos de juicio voluntario de testamenta­
ría a instancia de don Aniano Morán Robles y doña Manuela 
Didelia Morán Tascón, frente a doña María del Carmen Morán 
Tascón, en los cuales por resolución de esta fecha he acordado 
citar mediante el presente edicto a don Luis Alberto Morán Tas­
cón, en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juz­
gado el próximo día 31-1-94 a las doce horas para alegar cuanto a 
su derecho convenga en la junta que se celebrará.
Dado en León a tres de enero de 1994.-La Magistrado Juez 
María Pilar Robles García.-El Secretario (ilegible).
212 Núm. 266.-3.660 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON 
Cédulas de citación
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Instruc­
ción número seis de León. Doy fe.
El limo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción 
número seis de los de esta ciudad de León, por providencia de
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez de lo Social número
uno de León.
Hace saber: Que en la ejecución contenciosa número 67/93, 
seguida a instancia de Victoriano Martínez del Pozo, contra 
S.A.T., Agrupación Comercial de Campesinos Leoneses número 
5.012, sobre resolución de contrato de trabajo, por un importe de 
dos millones diecinueve mil cuatrocientas ochenta y tres pesetas 
en concepto de principal y la de 400.000 ptas. calculadas provi­
sionalmente para costas e intereses, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta los siguientes bienes:
1. -Báscula de esfera S. Santiago de 2.000 Kgrs., 80.000 ptas.
-Piquera de recepción-tronco piramidal invertida.
2. -Elevador metálico de piquera Jubus, de 7 m. con AEG de 
0,75 CV número 4642254, valorado en 20.000 ptas.
3. -Prelimpia Jubus, Tip AJ número 10.112 con AEG de 4,00 
CV número 596569 y tubería de conducción de polvo a ciclón 
recolecto! situado al exterior. El producto seleccionado se vierte 
en dos piqueras, valorado en 100.000 ptas.
4. -Elevador metálico Jubus, de 7 m. de altura (derecha), con 
AEG de 0,75 CV, número 4642257 (a cribadora), 20.000 ptas.
5. —Elevador metálico Jubus de 8 m. de altura (izquierda), con 
AEG de 0,75 CV número 4343994 (a cribadora), 25.000 ptas.
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6-Cribadora Jubus-3M número 10.112 (línea derecha), con 
AEG de 4,00 CV, número 494109 y ventilador con otro motor 
gemelo número 494143 con dos tubos de conducción de polvo a 
ciclones recolectores situados al exterior, valorada en 250.000 
ptas.
7. -Cribadora Jubus-3M número 10.112, con triaverjón, 
accionado con AEG de 4,00 CV, número 494116 y otro AEG de
4,00 CV, número 494172 para el ventilador y dos tuberías de 
expulsión de polvo a dos ciclones recolectores situados en el exte­
rior de la nave, valorada en 300.000 ptas.
8. -Tres elevadores metálicos de 7 m., con motores AEG de 
0,75 CV/ud. número 4343986, 4343990 y 5140520, a tres silos 
metálicos elevados, de forma cilindrica y base troncónica de 4 
Tm/ud., por intermedio de cintas transportadoras de 2,40 m., 2,40 
m. y 3,00 m., valorada en 150.000 ptas.
9. -Cinta transportadora de 5,50 m. situada en la base de los 
silos, de accionamiento indistinto en uno u otro sentido con Leroy 
de 1,10 CV, número 8743, valorada en 25.000 ptas.
10. -Ele vador a embolsadora, ensacadora o mesa densimétrica 
con AEG de 0,75 CV, número 4642180, valorado en 20.000 ptas.
11. -Elevador a embolsadora o ensacadora, con AEG 0,75 
CV, número 4343993, valorado en 20.000 ptas.
12. -Elevador de canjilones-tipo Zeta (línea derecha), metáli­
co, de 4,50 m. a seleccionados cromática con PACT de 0,75 CV 
número 54229125 y cinta transportadora de 2,00 m. con AEG de 
0,55 CV, número 3931667, valorado en 40.000 ptas.
13. -Seleccionadora cromática Multipak, de 10 canales, 
modelo SR-10, número 185, de accionamiento neumático, y con 
resistencias eléctricas, valorado en 400.000 ptas.
14-Mesa de selección de 4 m. long. con AEG de 1,50 CV, 
número 2540224, valorada en 50.000 ptas.
15. -Elevador de cangilones de 7,50 m. de producto limpio, a 
tres silos metálicos, cilindricos con base troncónica de 6 Tm., 2 
Tm. y 4 Tm., tipo Zeta, con AEG de 0,75 CV., número 2403943, 
valorado en 50.000 ptas.
16. -Mensa densimétrica Jubus-tipo D—40, número 10.112, 
con AEG de 7,50 CV número 2744108, valorada en 200.000 ptas.
17. -Cinta de alimentación de 22 m. long. (independiente de 
prelimpia), con electromotor Leroy de 2,00 Cv., número 880543 y 
carro de alimentación con AEG de 0,75 CV número 4641446, 
valorada en 100.000 ptas.
18. -Ensacadora de acondicionamiento neumático Payer Tipo 
EL-8 y consumo de 70 W, valorado en 100.000 ptas.
19. -Embolsadora Multipak, Tipo T-2 con AEG de 1,50 CV 
número 529752, y Mercada! número 034705 de 0,125 CV y otro 
Pujol similar, valorado en 300.000 ptas.
20. -Compresor Samur, con placa timbre del. Industria Vizca­
ya número 367144 de 3.10.84 a 10 Kg./cm.2, con Asea de 7,50 
CV, valorado en 80.000 ptas.
La fecha de fabricación de todos los elementos anteriormente 




21. -Motor compresor. Marca DWM Copeland, mod. D4RHT 
2.500 AWM 85 A-Fa, número S85A-93384 KW. 18,5-RSBO, 
valorado en 200.000 ptas.
22. -Calderín, compactos frigoríficos Mod. CA-30, número 
fab. 30 Vol-0,032, fecha homologación 24/10/83 Minist. Indus­
tria, 21 Kg/cm.3 número 553263. Presión timbre 11285.
-Electrobomba. Trifásica. Tipo K20T, voltaje 220/380, rpm. 
2850, Altmt. 46-18, hp2, h2.50,01/m. 45/175, A.6,83-3,95.
-Refrigerador: Motor ventilador número 675233, CV 2,5 
tipo ST33B. A-7, 7-4, 4 Mecano metsa.
Motor ventilador número 675244, CV 2,5 tipo ST33B. A-7, 
7-4, 4 Mecano metsa.
Motor ventilador número 675240, CV 2,5 tipo ST33B. A-7, 
7-4, 4 Mecano metsa.
Valorado en 100.000 ptas.
Segunda cámara:
23. -Motor compresor. Marca DWM Copeland, D4RHT 2500 
AWM 85 A. Fab. número S85A-93388, KW 18,5 RSBO.
-Calderín, compactos frigoríficos Mod. CA 30, número Fab. 
31-Vol 0,032, fecha homologación 24/10/83, Minist. Industria 
número 553264, 21 Kg./cm.3, pre. timbre 1828, valorado en
200.000 ptas.
24. -Electrobomba. Trifásica. Tipo K20T, voltaje 220/380 
rpm 2850, Altmt. 46-18, hp. 2, »2-50, 01/m 45/175, A-5, 
28-3,1.
-Refrigerador. Marca Mecano Metsa.
Motor ventilador número 675249, CV 2,5. Tipo ST33B, 
a-7,7-4,4.
Motor ventilador número 678899, CV 2,5. Tipo ST33B, 
a-7,7-4,4.
Motor ventilador número 678895, CV 2,5. Tipo ST33B, 
a-7,7-4,4.
Valorado en 100.000 ptas.
25-Torre de refrigeración:
Marca D.E.C.S.A. modelo TMR-19, número 5868, Roceo- 
dor Tipo B, correa tipo 1250. Motor eléctrico 4 CV, número 1966 
33B, valorado en 60.000 ptas.
Equipo de oficinas:
26.-Calculadora, marca Canon P-1421-D, número 814336, 
valorado en 5.000 ptas.
27-Calculadora, marca Canon P-1251-D, número 804585, 
valorado en 5.000 ptas.
28. -Calculadora, marca Canon BP-5420-D, número 603666, 
valorado en 5.000 ptas.
29. -Fax, marca Canon, model 230, número de serie 
D-3316073, valorado en 50.000 ptas.
30. -Telex, marca Siemens NR-FWW/R07028-T1000, 
L22711, valorado en 50.000 ptas.
31. -Máquina de escribir marca Olivetti ET compact 70, 
número de serie 8-3265656 con mesa de madera, valorada en
10.000 ptas.
32. -Máquina de escribir marca Canon AP-350, número 
A-24010331, con mesa metálica, 10.000 ptas.
33. -Máquina de escribir marca Canon AP-830, número 
Y-34014597, con mesa metálica, 10.000 ptas.
34-Fotocopiadora marca U-BIX mod. 150-Z SN 8641494,
50.000 ptas.
35, -Caja fuerte medidas 1,06 x 0,55 x 0,41 m., 40.000 ptas.
36, -Mesas de oficina, 5 mesas de madera de 1,56 x 0,75 x 
0,80 m. una con suplemento, 40.000 ptas.
37, -Armario archivador de madera, medidas 0,92 x 0,40 x 
0,73 m., 5.000 ptas.
38. -Mueble archivador de madera con puertas de 0,70 x 0,35 
x 0,67 m., 5.000 ptas.
39. -Mueble archivador de madera con puestas y estanterías 
de 1,90 x 2 x 0,50 m., 10.000 ptas.
40. -Mueble mostrador de madera con cajones y estantes de 
1,87 x 1,06 x 0,60 m., 5.000 ptas.
41 -Estantería de madera con puertas y baldas de 2,22 x 2,27 
x 0,35 m., 15.000 ptas.
42. -Estantería chapada con puertas y baldas de 0,92 x 2 x 
0,42 m., 10.000 ptas.
43, -Cajones archivadores metálicos con ruedas de 0,70 x 
60,66 x 0,37 m. tres cajones, 5.000 ptas.
44-Archivadores metálicos de 1,34 x 0,49 x 0,64 m. ocho 
archivadores, 40.000 ptas.
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45. -Armario metálico con puertas de 0,70 x 0,55 x 0,60 m.,
4.000 ptas.
46. -Armario metálico con puertas de 1,74 x 0,92 x 0,45 m.,
8.000 ptas.
47-Estanterías metálicas de 90 m. cinco unidades, 5.000 ptas.
48. —Sillas, 7 sillas con ruedas y un sillón, 14.000 ptas.
49. —Sillas, 5 sillas sin ruedas y dos sillones, 14.000 ptas.
50. -Estufa de aire marca Taurus, mod. tropicano 9F, 5.000 ptas.
51. -Estufa plaza eléctrica Gaimusol, 2.000 ptas.
52. -Estufa de infrarrojos marca Solae, 1.000 ptas.
53. -Equipo ordenador: 2 mesas chapadas de 1,2 x 0,8 x 0,72 
m., ordenador Hewlett Packard Vectra con monitor serie número 
8641K38686 y disco duro de 40 mg. modelo número 45940 A 
2706F02677 45980 A, con teclado e impresora marca Seikosha 
MP-1300 AI y mesa de impresora; ordenador con dos monitores 
marca Srd Yellow display, serie número 314246 y 314254, disco 
duro modelo M3435X de 40 mg. número 07902821, teclado e 
impresora marca Epson mod. EX-1000, estabilizador marca UPS, 
mod. FU-J00QA, 100.000 ptas.
Transformadores de potencia:
54. -Transformador de potencia.
Tipo exterior. Marca Gevelsa.
Potencia: 100 KVA.
Anclado sobre poste de hormigón.
Correspondiente salida en baja tensión. Caja de protección y 
armario de contadores.
Línea de cable de 50 con dos postes de hormigón.
Situado en margen izquierda y derecha de la Cira. N-VI, 
Km. 315, en camino de acceso a nave de la SAT ACCAL 5.012, 
término de Riego de la Vega (León). Valorado en 130.000 ptas.
55 .-Transformador de potencia.
Tipo exterior. Marca Gevelsa.
Potencia: 25 KVA.
Anclado sobre poste de hormigón, con aparellaje de entrada 
y salida con caja de protección y armario de contadores.
Situado en margen izquierda de la Ctra. de Toral de los Guz- 
manes a San Millán, Km. 1, en camino de acceso a nave de la 
SAT ACCAL-5.012, término de Toral de los Guzmanes (León), 
valorado en 100.000 ptas.
56-Transformadorde potencia.
Tipo exterior. Marca Gevelsa.
Potencia: 50 KVA.
Anclado sobre 2 postes de hormigón, con la correspondiente 
entrada y salida hasta nave de la SAT ACCAL-5.012. Con caja 
de protección y armario de contadores.
Situado en margen izquierda del camino de Crisuela del 
Páramo a La Mata, Km. 1, término de Crisuela del Páramo 
(León), valorado en 120.000 ptas.
57,-Transformador de potencia.
Tipo exterior: Marca Gevelsa.
Potencia: 50 KVA.
Anclado sobre poste de hormigón, con poste de enganche, 
con la correspondiente entrada y salida hasta nave de la AT 
ACCAL-5.012, con caja de protección y armario de contadores.
Sito en margen derecha del camino Ctra. Villameca al Coto, 





Medidas: Plancha de acero de 16 m. x 3 m.
Sobre estructura de acero.
Barra balanza con cabeza impresora natural.
Situada lateralmente en la parte Norte de nave de la SAT 
ACCAL-5.012 Km. 315 de la Ctra. Nacional VI, en término de 
Riego de la Vega (León), valorado en 100.000 ptas.
Siendo el total de todos los bienes 4.083.000 ptas., siendo el 
depositario de los mismos Lorenzo García García.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado Social número uno de León, sito en Avda. Ingeniero 
Sáenz de Miera, en primera subasta el día uno de febrero, en 
segunda subasta el día uno de marzo, y en tercera subasta el día 
veintinueve de marzo de 1994, señalándose como hora para 
todas y cada una de ellas, la de las 12,30 de la mañana y se cele­
brará bajo las siguientes condiciones:
1. a-Los Imitadores deberán depositar previamente el veinte 
por ciento del valor de los bienes que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a-No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a 
presencia del Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor. Sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes, 
o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá efec­
tuarse en calidad de ceder a tercero (artículo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).
3. a-En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán con 
rebaja del 25% del tipo de tasación.
4. a-Que, si fuera necesaria una tercera subasta no se admiti­
rán posturas que no excedan del 25% de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes.
5. a-De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecu­
tantes o en su defecto los responsables solidarios o subsidiarios, el 
derecho a adjudicarse los bienes por el 25% del avalúo, dándose­
les a tal fin, el plazo común de diez días. De no hacerse uso de 
este derecho, se alzará el embargo.
6. a-No han sido presentados títulos de propiedad, anuncián­
dose la presente subasta sin suplirlos, encontrándose de manifies­
to en la Secretaría de este Tribunal, la certificación de cargas y 
autos. Las cargas anteriores y preferentes al crédito del actor, si 
existieren, quedarán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. Después del remate, no se admitirá al rematan­
te, ninguna reclamación, por insuficiencia, defecto o inexistencia 
de títulos.
7. a-Se hacen las advertencias contenidas en el artículo 1.497 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 140-5.° del Reglamento 
Hipotecario.
8. a-El presente edicto se publicará en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la provincia.
Dado en León, a veintisiete de diciembre de mil novecientos 
noventa y tres.-El Magistrado Juez, José Rodríguez Quirós.-La 
Secretaria Judicial (ilegible).
105 Núm. 269.-30.128 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número tres de los de esta ciudad y provincia.
Hace constar: Que en autos número 760/93, seguido a instan­
cia de María Carmen Lago y otra, contra Sociedad Gallega de 
Medicina Preventiva, S.L., sobre salarios, se ha señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día diecinue­
ve de enero próximo a las 9,45 horas de su mañana en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de lo Social número tres, sito en calle 
Sáenz de Miera, 6, León. Con la advertencia de que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Artículo 
59. Y para que sirva de citación en forma a Sociedad Gallega de 
Medicina Preventiva, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León, a treinta de diciembre de mil nove­
cientos noventa y tres. Firmado: Carmen Ruiz Mantecón, sustituía.
181 Núm. 270.-1.904 ptas.
